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Where is the mouse? 
The use of prepositions is one of those areas of 
grammar that need constant revision and practice. 
This issue's transparency concentrates on some of 
the most frequent and useful prepositions, i .e . 
across, a g a i n s t , a l o n g , a r o u n d , a t , bebind, between, 
by, d o w n , i n , i n t o , near, o n , o n t o , o u t of, over, 
t h r o u g h , t o , u n d e r , u p . The prepositions are demon-
strated by the tracks a mouse and a cat have made al l 
over the garden shown in the transparency 1 . 
If y o u w o u l d l ike to use the transparency to teach 
these prepositions, you should prepare an overlay 
transparency (see the reduced picture below) which 
has the prepositions wri t ten in the appropriate 
places. For revision the transparency may be used as 
it is. Y o u r pupils may not be familiär wi th the names 
for a fevv of the things shown in the transparency: 
garden shed, wheelbarrow, garden fork, spade, 
bench, p o n d , compost heap, pipes, bin. Y o u could 
write these words o n the objects in the transparency 
w i t h a water soluble pen and rub them out when they 
are no longer needed. 
Y o u can do several activities w i t h this transpar-
ency to practise prepositions w i t h learners f rom the 
second year of English upwards. 
Activity 1 
Divide the class into two teams, or several smal l 
groups. The pupils i n the first team or half the groups 
describe the path the mouse has taken through the 
garden, the others the path of the cat. They could use 
the simple past, e. g. The mouse came o u t o f t h e hole 
at t h e foot o f t h e apple tree and r a n t o t h e compost 
heap. T h e n i t , . . 
The " m o u s e " team or groups have to agree on the 
starting point of the mouse's walk through the gar-
den, which can be either at the foot of the apple tree 
near the w a l l or in the shed. This activity may be 
turned into a good listening exercise for the " ca t " 
team or groups, i f the " m o u s e " team or groups leave 
out the first and last sentences of their description 
when they read it out. Then they can ask W h e r e is 
t h e mouse? 
Activity 2 
Y o u can play a short and fast Observation game by 
asking questions like W h o j u m p e d d o w n f r o m t h e 
roof? or W h a t is l e a n i n g a g a i n s t t h e w a l l ofthe shed? 
T h e answers have to be given wi th in a few seconds. 
Y o u may play this as a team competit ion or just as a 
warming-up game for a couple of minutes. The 
learners can, of course, ask each other i n teams or 
groups. 
Activity 3 
The transparency lends itself to a game of hide-and-
seek. One p u p i l imagines that she is hiding some-
where in that garden and teils the teacher where (in a 
whisper) . The others have to guess. 
A r e y o u i n t h e pond? A r e y o u s i t t i n g o n t h e bench? 
»tc. 
Activity 4 
A group of pupils draw another line of tracks 
through the garden on an overlay transparency. They 
teil the rest of the class where their animal (e. g. a 
hedgehog, a frog, a bird) set out f rom and let the 
others guess the path. 
A p a r t from providing practice of prepositions this 
transparency may be used for a revision of colours or 
as the background for a dialogue, w h i c h can be acted 
out by cardboard cutouts. 
Anmerkung 
1 The idea of the animal tracks was taken f r o m 
W R I G H T , A . : C o l l i n s P i c t u r e D i c t i o n a r y f o r Y o u n g 
L e a r n e r s . L o n d o n : Col l ins , 1985, S. 64. f. 
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